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RESUMEN 
 
 
El siguiente trabajo presenta el Direccionamiento Estratégico de la Empresa XTON 
S.A., es el resultado de una práctica empresarial de seis meses donde se analizó 
interna y externamente la empresa hasta lograr construir sus lineamientos desde 
el Planteamiento de la Misión y la Visión hasta el planteamiento del Plan de 
Acción. 
 
La investigación se basó en un diagnóstico realizado por un grupo de trabajo 
conformado por cuatro personas al interior de la empresa y dirigido por un asesor 
externo; este diagnóstico fue el resultado de sesiones de trabajo periódicas donde 
iban siendo aprobados los resultados por el Gerente General. 
 
En segundo lugar se hicieron visitas a la ciudad de Cali donde mediante 
Benchmarking se logró tener mejor claridad de lo que se quería realizar. 
 
Por último es entregado el Direccionamiento Estratégico a toda la empresa para 
encaminar a todos los colaboradores hacia el mismo objetivo. 
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ABSTRACT 
 
 
The following work presents the Strategic Direction of the Company XTON SA, it is 
the result of six-month business practice,  which was  analyzed the company 
internally and externally to achieve  their guidelines from the mission statement 
and vision to plan approach Action. 
 
The research was based on a diagnosis made by a working group made up of four 
people inside the company and conducted by an external consultant, this diagnosis 
was the result of periodic work sessions where the results were being approved by 
the General Manager. 
 
Second visits were made to the city of Cali where the Benchmarking was achieved 
to have better clarity of what you wanted to do. 
 
Finally the Strategic Guidance is given to the entire company to route all coworkers 
towards the same goal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas en la actualidad se mueven alrededor de la información, 
encaminadas siempre a lograr objetivos que conlleven al cumplimiento de su 
visión.   
 
Es clave para dirigir de manera eficaz la organización tener un direccionamiento 
claro que permita que nunca se pierda de vista lo que los empresarios desean de 
sus compañías sin importar el tamaño de estas.  
 
El presente trabajo contiene el Direccionamiento Estratégico de la Empresa XTON 
S.A. con el fin de orientarla hacia el futuro deseado por los dueños. 
 
Inicia manifestando los Principios y Valores en los que deben operar los 
colaboradores día a día, continúa el proceso con la formulación de la Misión y la 
Visión, los Objetivos Institucionales, el Análisis Interno y Externo con su Matriz 
DOFA, las Estrategias Orientadoras que cumplan los Objetivos y Finalmente el 
Planteamiento del Plan de Acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA IDEA 
 
 
El no tener unos lineamientos claros en la Organización era una situación 
preocupante para sus dueños por lo que decidieron conformar un grupo de trabajo 
que le ayudara a aclarar sus objetivos y a conformar una empresa estructurada 
que hablara el mismo idioma. 
 
 
1.2. SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
Debido a la ausencia de un Modelo Administrativo con metas y objetivos claros  a 
seguir, la empresa XTON S.A decide crear su Direccionamiento Estratégico para 
facilitar el análisis, la formulación y ejecución de estrategias orientadas a donde se 
quiere llegar. 
 
 
1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuál ha de ser el Direccionamiento Estratégico de la Empresa XTON S.A  para 
orientarla al futuro deseado por sus dueños? 
  
Sistematización del Problema 
 
 
 ¿Qué Valores y Principios deberá tener todo el personal que labora en la 
empresa XTON S.A? 
 ¿Cuál será la Misión y la Visión que los dueños de XTON S.A tienen para su 
empresa? 
 ¿Cuáles serán los Propósitos y Objetivos Estratégicos que tiene la empresa 
XTON S.A?  
 ¿Cuáles serán los Factores Externos e Internos que afectan a la empresa 
XTON S.A? 
 ¿Qué estrategias deberá tomar la empresa XTON S.A de acuerdo al análisis 
de su DOFA? 
 
 
1.4. HIPÓTESIS O SUPUESTOS 
 
 
Con la realización del Direccionamiento Estratégico de la Empresa XTON S.A 
podrá ser posible orientarla hacia el futuro deseado por sus dueños. 
 
La metodología adoptada en el trabajo contiene los siguientes elementos:  
 
 Formulación de los Principios y Valores que debe tener el personal de la 
empresa. 
 Formulación de la Misión y Visión de la empresa.  
 Formulación de los Propósitos y Objetivos Estratégicos de la empresa. 
 Análisis de los Factores Externos e Internos que afectan la empresa (DOFA). 
 Formulación del Plan de Acción de la empresa. 
 
  
Figura 1. Modelo de Direccionamiento Estratégico  
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.5. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar el Direccionamiento Estratégico de la Empresa XTON S.A que facilite  el 
análisis, la formulación y ejecución de estrategias orientadas a donde sus dueños 
desean llegar. 
 
 
1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Definir los Principios y Valores que debe tener el personal de XTON S.A. 
 Definir la Misión y la Visión de la Empresa.  
 Definir los Propósitos y Objetivos Estratégicos que debe seguir la Empresa 
 Analizar los Factores Externos e Internos estableciendo una DOFA. 
 Definir el Plan de Acción e Indicadores para XTON S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
El éxito de todo negocio es tener definido claramente su direccionamiento 
estratégico porque este establece el enfoque y el alcance del negocio que se 
desea; es un lineamiento que permite guiar a todo el equipo de trabajo hacia un 
mismo camino y permite establecer planes estratégicos en concordancia con lo 
que los dueños desean. 
 
En la empresa XTON S.A no tienen claramente definido su direccionamiento 
estratégico, por eso con este trabajo se desea ayudar a los dueños a tener una 
visión clara del negocio y a brindarles a sus colaboradores unos objetivos claros 
para cumplir con esa visión. 
 
Por último, el presente proyecto investigativo es realizado como requisito del autor 
para optar al título de Ingeniero Industrial 
 
 
1.8. BENEFICIOS QUE CONLLEVA 
 
 
Este trabajo pretende entregar herramientas que proporcionarán un marco 
referencial para el análisis, la formulación y ejecución de estrategias orientadas a 
donde los dueños desean llegar. 
 
 
 
 
 
  
1.9. LIMITACIONES PREVISIBLES 
 
 
 Las sesiones periódicas que se deben realizar para analizar la información se 
deben hacer con todo el equipo de trabajo y es difícil poner de acuerdo a todo 
el equipo en cuanto a duración y fechas de las reuniones. 
 Este trabajo debe realizarse simultáneo a las labores diarias de cada persona 
que conforma el equipo y no todos tienen la misma carga laboral por lo que 
unos le pueden dedicar más tiempo que otros. 
 Las sesiones periódicas de evaluación con el asesor externo se limitan al 
tiempo que esta persona tenga para viajar a la ciudad de Pereira o en su 
defecto organizar el viaje del equipo de trabajo a la ciudad de Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para comprender la importancia del trabajo a realizar en la empresa XTON S.A se 
recopila información obtenida en las asignaturas Administración General vista de 
manera presencial en la Facultad de Ingeniería Industrial y Teorías 
Organizacionales y Administrativas de la Escuela de Tecnología Industrial de la  
Universidad Tecnológica de Pereira y además se documenta teniendo como guía 
el autor Idalberto Chiavenato en su libro Introducción a la Teoría General de 
Administración. 
 
Siempre ha existido forma alguna de Administrar por eso la importancia de  
conocer cuáles fueron los orígenes de la Administración, desde los aportes de las 
civilizaciones antiguas hasta el concepto que hoy se tiene. 
 
La necesidad de conocer la influencia de los filósofos, la iglesia católica, la 
organización militar, la revolución industrial, ayudan a tener una mejor perspectiva 
de lo que es la empresa en la actualidad. 
 
Orígenes de la Administración: 
 
 Régimen Esclavista: se ve el sometimiento del hombre por el hombre y se 
empiezan a distinguir las divisiones del trabajo y las tareas especializadas. 
 
 
 
  
 La civilización Egipcia: aportó a la administración la importancia de tener 
documentado todo. 
 La civilización Romana: aportó a la administración la importancia de la 
organización para las labores, además que sus construcciones de vías 
fluviales permitieron que las personas desarrollaran la posibilidad de pensar 
en grande y de tomar nuevos mercados para pensar en todo el entorno. 
 Filósofos como Platón y Aristóteles: mostraron cómo se deben dividir las 
funciones y como ser objetivos al dividir el estado (Jurídico, legislativo y 
Judicial), esta división permite que se administre bien cada área y al mismo 
tiempo se complementa. 
 Iglesia Católica: muestra la importancia de estar estructurados con una base 
en una jerarquía y unas funciones específicas, su organización es simple y al 
mismo tiempo eficiente. 
 Organización Militar: esta aportó la importancia de la jerarquización, de 
delegar autoridades y de ser estrictamente organizados. 
 Montesquieu: Muestra la importancia de tener coherencia en las funciones a 
realizar. 
 La Revolución Industrial: produjo el surgimiento de las empresas 
industriales, causando grandes cambios en su época y el comienzo de una 
nueva era Industrializada. 
 
A partir de la Revolución Industrial la Administración fue vista desde varias 
perspectivas: 
 
a. Perspectiva clásica de la Administración: este enfoque surge como 
consecuencia de la Revolución Industrial. Las empresas tenían un 
crecimiento acelerado y no existía organización alguna. Con la necesidad 
de optimizar sus recursos y de enfrentar correctamente la competencia 
que cada vez era mayor surgen las siguientes teorías:  
 
  
i. Teoría de la Administración Científica: El pionero de esta teoría 
fue Frederick Taylor en el año 1885 el cual vio la necesidad de 
maximizar la producción y minimizar costos  y tiempos para tener 
una mayor rentabilidad. En esta teoría las personas eran tomadas 
como máquinas, se veía la división racional del trabajo, la 
especialización de las tareas y la Jerarquización.  
Estas preocupaciones llevaron a Taylor a la elaboración de unos 
principios los cuales eran: Planeación (cambiar la improvisación por 
métodos de trabajo científicos y planeados), Preparación 
(Seleccionar de manera científica a los trabajadores y entrenarlos), 
Control (revisar que todo se esté realizando de la manera 
planeada) y Ejecución (asignar responsables a las tareas para que 
están sean desarrolladas de manera correcta). 
Esta teoría a pesar de hacer énfasis en las tareas maximizando la 
producción fue criticada por ser muy empírica. 
ii. Teoría de la Administración: el pionero de esta teoría fue Henry 
Fayol en el año de 1916, esta teoría hace énfasis en la estructura y 
toma a las personas como un recurso, se ve la división en grupo de 
las actividades  haciendo óptimas las tareas. Además define las  
funciones básicas de la Empresa: Planear, Organizar, Dirigir,  
Coordinar y Controlar. 
iii. Teoría de la Burocracia: el pionero de esta teoría fue Weber quien 
hizo énfasis tanto en la estructura como en la organización, hizo a 
las personas parte del proceso por lo que impulsó la creación de 
los Manuales de Procesos y Procedimientos e hizo ver la 
importancia de la documentación en las empresas. 
 
b. Perspectiva humanista de la Administración: esta teoría nace de la 
necesidad de humanizar a las empresas y el hacer uso de las ciencias 
sociales. 
  
i. Escuela de las Relaciones Humanas: el pionero de esta teoría fue 
Elton Mayo en el año de 1940 quien hizo énfasis en las personas 
que participan en las organizaciones, esta teoría surgió de la 
necesidad de contrarrestar la deshumanización que había en el 
trabajo hasta ese momento con las teorías de la escuela clásica, 
surge el desarrollo de las ciencias humanas ejerciendo gran 
influencia la psicología y la sociología. 
ii. Escuela Conductista: hace énfasis en el comportamiento del Ser 
Humano con su trabajo, en esta teoría se ve la necesidad de 
generar motivación reconociendo las habilidades de las personas 
en las empresas. 
 
c. Perspectiva cuantitativa de la Administración:  
i. Investigación de Operaciones: el objetivo de la IO es capacitar al 
administrador para resolver problemas y tomar decisiones, busca 
que el proceso decisorio sea más científico, racional y más lógico 
en las organizaciones. Hace énfasis en que los procesos estén 
optimizados en la empresa. 
 
d. Perspectiva moderna de la Administración:  
i. Teoría de los Sistemas: surge como una teoría interdisciplinaria 
cuyo propósito es integrar los conocimientos de todas las ciencias 
en un mismo enfoque y que los descubrimientos de cada una sean 
aplicados en las demás. Esta teoría concibe al todo como un 
conjunto de sistemas dentro de otros sistemas que ejercen 
influencia mutua entre sí.  
ii. Teoría de las Contingencias: se basa en lo incierto, sus autores 
integran todos los pensamientos de las teorías anteriores 
afirmando que no existe una forma única ni un ambiente único de 
administrar una organización, todo depende de las situaciones y 
  
ambientes por los que atraviesa la empresa en determinado 
momento. Es una integración de todas las teorías creadas hasta la 
época. 
iii. Administración por Objetivos: hace énfasis en los objetivos busca 
analizar la solución de los problemas, establecer metas personales 
y de la organización, busca el trabajo en equipo y el individual al 
entregar responsabilidades de hacer el objetivo y desarrollarlo. 
e. Perspectiva contemporánea de la Administración: 
i. Administración por Resultados: esta teoría busca el rediseño total 
de los procesos, del uso de las tecnologías y los sistemas de la 
información. El resultado esperado es tener costos operacionales 
reducidos en un 30%. 
 
Es importante conocer el desarrollo de las organizaciones para tener claro que 
el estructuralismo de la empresa ya no se concentra en el individuo ni en el 
grupo, sino en la estructura de la organización como un todo. La organización 
es un sistema social organizado para cumplir todos un mismo objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Planeación Estratégica: es un proceso en el cual se define el enfoque y el 
alcance del negocio, la orientación y estrategias que tomará la Organización para 
lograr el gran objetivo que se plantea a Largo plazo, todo se realiza en base a un 
análisis interno y externo, donde se pueden ver las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas (DOFA) y convertirlas en Estrategias para formular un 
Plan de Acción. 
 
Estos lineamientos deben ser conocidos por todo el personal para que todos 
trabajen por el mismo objetivo, además de ayudar a retroalimentar la información y 
fomentar el buen Clima Organizacional. 
 
Los análisis, decisiones y acciones que una organización emprende para crear y 
mantener ventajas competitivas, se deben dirigir a los objetivos y metas globales 
de la organización, deben incorporar los intereses de diferentes grupos, deben 
incorporar el largo y corto plazo. Se debe mantener tanto la visión de futuro como 
la preocupación por las necesidades operativas actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2.3. MARCO SITUACIONAL 
 
 
XTON S.A es una empresa constituida legalmente el 30 de marzo de 1998, 
ubicada en el eje cafetero del territorio colombiano. Su objeto social es el diseño, 
la confección, mercadeo, distribución, venta, exportación e importación de toda 
clase de prendas de vestuario y la manufacturación de accesorios 
complementarios al vestuario y artículos de uso personal. 
 
Maneja dos canales de distribución:  
 
 A Nivel Nacional comercialización en Boutiques. 
 A Nivel Regional Venta Directa en 2 almacenes propios de la marca 
ubicados en el municipio de Dosquebradas, Risaralda y la ciudad de 
Pereira, Risaralda. 
 
 
Clasificación  
 
 
XTON S.A es una unidad productiva dedicada y organizada para la explotación de 
su actividad económica y el origen de su capital es privado.  
 
Se puede clasificar dentro del sector Industrial de manufactura ya que realiza la 
transformación de materia prima en producto terminado para la satisfacción del 
consumidor final, su criterio económico es semibásico porque se dedica a mejorar  
 
 
 
  
la calidad de vida de las personas ofreciéndoles moda para su satisfacción 
personal y  su magnitud es considerada como pequeña ya que cuenta su recurso 
humano no supera las 15 personas y sus activos totales no son mayores a 500 
SMLV, 
 
 
Historia 
 
 
La empresa se creó en el año 1998 por la necesidad de tener un espacio para 
desarrollar el carácter de persona comercialmente independiente y con el sueño 
de suministrar  al consumidor pronta moda con tendencia internacional a un precio 
local; este sueño sigue cada día más firme y fortalecido por la gran aceptación en 
el mercado y por la claridad que cada día se tiene del negocio. 
 
La empresa Inicialmente fue creada por Fernando Infante Suarez quien con el 
tiempo invito al señor Otoniel Jiménez a hacer parte de ella de una manera 
informal, esta sociedad fue por poco tiempo porque tenían formas diferentes de 
ver el negocio. 
 
Inicialmente la empresa vendía productos genéricos, pero con el tiempo se creó la 
marca deportiva FINISH dirigida al mismo mercado; este proyecto fue el inicio de 
la independencia de la empresa, pero a raíz de no tener una respuesta positiva de 
los clientes se inicio un retroceso significativo en las ventas pues no era fácil 
cambiar y permanecer en el mercado donde los productos genéricos se vendían 
sin ningún esfuerzo comercial. 
 
 
  
Por la necesidad de reactivar la liquidez de la empresa se nació XTON penetrando 
un nuevo mercado y casi paralelamente GLOW dirigida a un mercado popular 
urbano. 
 
La Marca GLOW con el tiempo fue retirada debido a que generaba confusión y 
distracción para el desarrollo de XTON y la marca FINISH quedó a la espera del 
momento adecuado para ser desarrollada de nuevo; XTON es la marca que hace 
parte de la empresa sin descartar a FINISH como marca contemplada para un 
futuro. 
  
La empresa durante seis años tuvo el nombre de CIMA que significaba compañía 
manufacturera y este fue cambiado por XTON S.A por la necesidad de que se 
hablara solo el idioma de XTON y debido a que el objetivo empresarial de sus 
dueños siempre ha sido el desarrollo y comercialización de prendas y no el de 
manufacturarla. 
 
 
2.4. GLOSARIO 
 
 
Los siguientes conceptos que ayudan a la orientación del trabajo son redactados 
mediante elaboración propia de acuerdo a las notas tomadas en diferentes áreas 
del conocimiento vistas en la carrera de Tecnología Industrial e Ingeniería 
Industrial:  
 
 DOFA: este es un análisis de los factores externos e internos de la empresa 
(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 
 
 
 
  
 Estrategia: Determinación de los objetivos y metas básicas a largo plazo en 
una empresa, junto con planes de acción específicos y la asignación de los 
recursos necesarios para lograr estos propósitos.  
 
 Metas: son puntos de referencia que se deben lograr con el fin de alcanzar en 
el futuro los objetivos trazados. Son resultados a corto plazo que la empresa 
debe obtener y sirven para controlar el avance hacia el logro de los objetivos 
definidos previamente. 
 
 Misión: la misión es la razón de ser de la empresa, atiende uno o algunos de 
los siguientes elementos: necesidades que satisface, productos o servicios 
que ofrece, mercados que atiende, actividad que realiza la empresa. 
 
 Negocio: Tipo de actividad a partir de la cual se definen los productos y el 
servicio que van a generar los ingresos. Suele definirse a partir de lo que se 
produce pero realmente debe definirse desde las necesidades que satisface. 
 
 Objetivos: son los resultados que la empresa desea lograr a largo plazo. Son 
claves para dirigir de manera eficaz la organización. Deben ser específicos,  
medibles, alcanzables, relevantes y con un horizonte en el tiempo. 
 
 Principios: estos orientan el quehacer cotidiano de la organización.  
 
 Valores: los valores de la organización son atributos que con el fin de evitar 
que se llegue a perder el rumbo, indican los límites al camino señalado.  
 
 Visión: es el gran objetivo de la empresa  que ofrece orientación y dirección, 
brinda los lineamientos a seguir en un período de tiempo definido y todas las 
acciones del plan estratégico deben estar alineadas y orientadas a su 
cumplimiento en el largo plazo. 
  
3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
El siguiente trabajo será realizado en la Carrera 10 No. 48-139 del barrio Maraya 
de la ciudad de Pereira, Risaralda, ahí se encuentra ubicada la empresa XTON 
S.A a la cual se le formulará en un lapso de seis meses su Direccionamiento 
Estratégico; desde el Planteamiento de la Misión y la Visión hasta el planteamiento 
del Plan de Acción de la empresa.  
 
 
3.2. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
La técnica de recolección de la información es de tipo primaria. Inicialmente la 
investigación se apoyó en charlas con el equipo de trabajo donde se observaron y 
analizaron las necesidades de la empresa y posteriormente se utilizó información 
de tipo secundaria basada principalmente en documentos, libros y benchmarking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
La información recolectada siempre fue sometida a análisis por todo el equipo de 
Trabajo conformado por el Gerente General, Gerente Comercial, Jefe de 
Producción y Practicante de la empresa. 
 
En las sesiones de trabajo eran realizados talleres guiados por el asesor externo 
quien ayudaba en la evaluación de la información y posteriormente el Gerente 
daba su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. PROPUESTA 
 
 
4.1. PROPÓSITOS ORGANIZACIONALES 
 
 
4.1.1. Sociales 
XTON S.A. se enfocará en convertirse en una empresa generadora de empleo 
siendo fuente progreso para la región. 
 
 
4.1.2. Económicos 
Hacer de XTON S.A. una empresa auto sostenible que genere utilidades durante 
todos los períodos del año. 
 
 
4.1.3. Técnicos 
Disminuir el ciclo productivo de los productos de XTON S.A. mediante  
capacitación a nuestros colaboradores, automatización de maquinaria o 
adquisición de nuevas tecnologías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Los principios y valores describen el modo de proponerse operar día a día, 
mientras se persigue la visión de futuro. Estos deben relacionarse con los 
diferentes públicos de la organización, como son: Empleados, Clientes, 
Proveedores, Competencia, Comunidad, Gobierno y Medio Ambiente.  
 
 
4.2.1. Principios: 
 Liderazgo: Utilizamos nuestra posición de liderazgo para ayudar a identificar 
nuevas oportunidades de crecimiento. 
 Optimización: Buscamos optimizar al máximo los recursos de la empresa 
para generar mejores métodos de trabajo. 
 Perfeccionismo: Medimos la satisfacción de nuestros clientes con 
regularidad, para perfeccionar nuestros procesos de negocios. 
 Proactividad: somos personas con iniciativa en el desarrollo de ideas 
creativas y audaces para generar mejoras. 
 
 
4.2.2. Valores 
 Compromiso y Pertenencia: Amar lo que hacemos y sentirlo como nuestro 
es la actitud que asumimos para lograr un desempeño con éxito. 
 Empatía: Hacemos lo posible por comprender los sentimientos, necesidades e 
intereses de nuestros compañeros, clientes y proveedores. 
 Honestidad: Nos distinguimos por la transparencia, rectitud y claridad en el 
desempeño de todas las funciones. Prestamos un servicio con calidad 
humana y técnica a nuestros clientes internos y externos. 
 
  
 Respeto: Aceptamos la forma de pensar y de actuar de los demás, 
entendemos que tenemos igualdad de derechos y así mismo damos el trato 
digno que nos merecemos. 
 Responsabilidad: Reconocemos que del trabajo que desempeñamos 
individualmente y del grado de eficiencia y eficacia, depende el buen 
funcionamiento de todas las actividades que se realizan en la empresa. 
 Solidaridad: Nuestra actitud es de participación y apoyo, sustituimos el 
interés individual por el colectivo para alcanzar nuestras metas. 
 
 
La Misión en una Organización determina el enfoque y el alcance del Negocio y la 
Visión ofrece la orientación y dirección para lograr el gran Objetivo a largo plazo 
que se desea, de ahí la importancia de definirlas para XTON S.A. 
 
 
4.2.3. Misión 
XTON S.A. es una empresa que genera ideas creativas de moda, ofrece 
productos innovadores y de alta calidad, dirigido a clientes sensibles a la moda y 
al permanente cambio, que buscan la diferencia y desean proyectar su propio 
estilo de vida. 
 
 
4.2.4. Visión 
Para el 2016 lograr el posicionamiento de la marca XTON S.A a nivel nacional, ser 
reconocida como una marca innovadora, dirigida a personas que buscan la 
diferencia y desean proyectar su propio estilo de vida. 
 
 
  
4.2.5. Objetivos Institucionales 
 Comercial: Aumentar la fidelidad de los clientes y la participación en el 
mercado. 
 Financiero: Generar Rentabilidad en todos los períodos del año. 
 Cultural: Mejorar la Calidad de Vida de los Colaboradores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.3. ANÁLISIS INTERNO 
 
 
FORTALEZAS: 
 
 
A nivel Directivo:  
 Conocimiento del mercado al cual va dirigido y sus consumidores. 
 Se realiza retroalimentación con los clientes y vendedores en los cierres de 
cada colección para mejorar en la siguiente. 
A nivel Competitivo: 
 La marca esta diferenciada y valorada por los clientes y tiene buena imagen 
entre los consumidores por su innovación y calidad. 
 Calidad del Producto. 
 Precios Competitivos. 
A nivel de Finanzas: 
 La empresa está ubicada en unas de las principales regiones manufactureras 
del país lo cual permite disminución de costos y mejor manejo de la 
elaboración de las prendas teniendo un control de calidad sobre ellas. 
A nivel Tecnológico: 
 La maquinaria que se tiene en el Área de Estampados permite la elaboración 
de técnicas novedosas generándole valor agregado a las prendas. 
A nivel Técnico: 
 Compromiso del personal de la empresa en la realización de sus actividades 
diarias. 
 Excelente investigación de las tendencias de moda con anticipación 
generando innovación en las prendas. 
 
 
 
  
DEBILIDADES: 
 
 
A nivel Directivo: 
 Estructura Organizacional sin claridad. 
 Ausencia en Planeación y Control de Presupuesto de  Ventas y Cartera. 
A nivel Competitivo:  
 El manejar Moda requiere una rápida respuesta del ciclo productivo y se 
manejan ciclos de desarrollo de producto extensos. 
A nivel de Finanzas: 
 Estructura de Costos poco clara. 
 Márgenes de Rentabilidad en deterioro. 
 Ausencia de capacidad financiera para los cambios requeridos (Liquidez) 
A nivel Tecnológico: 
 El reducido espacio en Zonas de Corte y Estampación es un inconveniente a 
la hora de adquirir nueva maquinaria que permitiría aumentar el nivel de 
productos fabricados. 
A nivel Técnico: 
 Nivel logístico bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.4. ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
OPORTUNIDADES: 
 
 
A nivel Competitivo: 
 Existe posibilidad de crecimiento en el mercado Nacional  
 Existen Clientes y Consumidores no atendidos eficazmente 
A nivel Social: 
 La Tendencia en el país es cada día estar más a la moda y buscar marcas con 
las cuales se identifiquen, lo cual nos favorece. 
A nivel de Económico: 
 Actualmente con los acuerdos comerciales se han disminuido los precios de la 
materia prima y los insumos. 
A nivel Geográfico: 
 La ciudad en la cual está ubicada la empresa favorece la adquisición de 
Materia Prima, Insumos. 
 El estar en una región manufacturera facilita la contratación de Terceros para 
Maquila de las prendas. 
A nivel Tecnológico: 
 Valores agregados al producto que lo hacen innovador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
AMENAZAS: 
 
 
A nivel Competitivo: 
 Con la llegada del TLC los competidores extranjeros llegarán fuertes lo cual 
llevará a desarrollar estrategias más intensas. 
A nivel Social: 
 El país tiene tendencia a quedarse preferiblemente con marcas muy bien 
posicionadas internacionalmente lo cual puede ser obstáculo para que 
conozcan nuestra marca. 
 Cambio en las necesidades y gustos del consumidor. 
A nivel de Económico: 
 El crecimiento económico traerá consigo nuevos competidores lo puede 
dificultar el posicionamiento dentro del mercado. 
A nivel Tecnológico: 
 Requerimiento continuo de automatización de procesos para una mejor 
eficiencia de la producción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.5. ANÁLISIS DOFA 
 
Tabla 1.  Matriz DOFA 
       
 
       
        VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
       
ESTRATEGIAS 
        
FORTALEZAS 
 
1. Conocimiento del Mercado. 
2. Retroalimentación con 
Clientes y Vendedores. 
3. Buena Imagen de la Marca. 
4. Calidad del Producto.  
5. Precios Competitivos. 
6. Ubicación en Región 
Manufacturera. 
7. Maquinaria Idónea en 
Estampados. 
8. Compromiso del Personal. 
9. Excelente Investigación de 
Tendencias de Moda. 
DEBILIDADES 
 
1. Estructura Organizacional. 
2. Planeación y Control de 
Presupuestos. 
3. Ciclos Productivos 
Extensos. 
4. Estructura de Costos. 
5. Márgenes de Rentabilidad 
en Deterioro. 
6. Liquidez 
7. Espacio Reducido en Corte 
y Estampados. 
8. Nivel Logístico. 
 
OPORTUNIDADES 
 
1. Crecimiento en el Mercado 
Nacional. 
2. Clientes no atendidos 
Eficazmente. 
3. Cultura con Tendencia a la 
Moda. 
4. Disminución de Precio de 
Materia Prima e Insumos 
por Acuerdos Comerciales. 
5. Ubicación para adquisición 
de Materia Prima e 
Insumos. 
6. Ubicación para 
Contratación de Terceros. 
7. Valores Agregados del 
Producto. 
ESTRATEGIAS FO 
 
 Posicionamiento en el 
Mercado con Precios 
Competitivos y Buena Calidad 
del Producto (F4F5O1) 
 Identificación de los clientes 
que no son bien atendidos y 
atacarlos (F1O2) 
 Análisis de las sugerencias de 
los clientes y vendedores para 
la Investigación de 
Tendencias de Moda y darle 
Valor Agregado al producto 
mejorando la imagen de la 
marca (F2F3F9O7) 
 Identificación de estrategias de 
Negociación para disminuir 
precio de Materia Prima, 
Insumos y contratación de 
terceros debido a la ubicación 
de la empresa (F6O4O6) 
 Innovación en técnicas en 
Estampados aprovechando la 
cultura con tendencia a la 
moda (F703) 
ESTRATEGIAS DO 
 
 Evaluación de la Estructura 
Organizacional (D1O7) 
 Realización del montaje de 
presupuesto de Ventas y 
Cartera controlándolos  
periódicamente (D2O1) 
 Análisis de los ciclos 
productivos teniendo en 
cuenta los terceros que se 
manejan (D3O6) 
 Evaluación de la estructura 
de costos que se maneja 
(D4D5D6O4O5O6) 
 
  
AMENAZAS 
 
1. Nuevos Competidores 
Extranjeros. 
2. Cultura con tendencia a 
Marcas Específicas. 
3. Cambio de Necesidades y 
gustos del Consumidor. 
4. Entrada de Competidores 
con Precios Bajos. 
5. Continuo Requerimiento de 
Automatización de 
Procesos. 
 
ESTRATEGIAS FA 
 
 Manejo de ofertas 
encaminadas a la satisfacción 
de los clientes (F1A3) 
 Búsqueda de mejorías en los 
puestos de trabajo (F8A5) 
 Identificación de estrategias 
de penetración de Mercado y 
de fidelización de los clientes 
(F3F4A1A4) 
 Sostenimiento de precios 
competitivos (F5A1A4) 
ESTRATEGIAS DA 
 
 Realización de una mejor  
Distribución en Planta o 
analizar la posibilidad de 
cambiar de ubicación en 
Corte y Estampados (D7A5) 
 Identificación de mejoras a 
nivel logístico en la zona de 
despachos (D8A1) 
 Análisis de los gastos de la 
empresa (D5A4) 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
4.6. ESTRATEGIAS ORIENTADORAS 
 
 
Estrategias Ofensivas FO:  
 Posicionamiento en el Mercado con Precios Competitivos y Buena Calidad del 
Producto. (Ofrecimiento de productos Innovadores y de Alta Calidad) 
 Identificación de los clientes que no están siendo bien atendidos de nuestro 
mercado y atacarlos. (Mejora del nivel de Servicio al cliente) 
 Análisis de las sugerencias de los clientes y vendedores para la Investigación 
de Tendencias de Moda y darle Valor Agregado al producto mejorando la 
imagen de la marca. (Consolidación de la imagen de la marca y su propuesta 
de Valor) 
 Identificación de estrategias de Negociación para disminuir precio de Materia 
Prima, Insumos y contratación de terceros debido a la ubicación de la 
empresa. (Logro del crecimiento sostenido y Rentable de los Ingresos) 
  
 Innovación en técnicas en Estampados aprovechando la cultura con tendencia 
a la moda. (Consolidación de la imagen de la marca y su propuesta de Valor) 
Estrategias Defensivas FA: 
 Manejo de ofertas encaminadas a la satisfacción de los clientes. (Mejora del 
nivel de Servicio al cliente) 
 Búsqueda de mejorías en los puestos de trabajo. (Personal competente y 
motivado) 
 Identificación de estrategias de penetración de Mercado y de fidelización de 
los clientes. (Consolidación del canal de Venta Directa) 
 Sostenimiento de precios competitivos. (Consolidación del canal de Venta 
Directa) 
Estrategias de Reorientación DO:  
 Evaluación de la Estructura Organizacional. (Implementación de una 
Estructura Organizacional acorde a las necesidades del Negocio) 
 Realización montaje de presupuesto de Ventas y Cartera controlándolos 
periódicamente. (Equilibrio del Flujo de Caja) 
 Análisis de los ciclos productivos teniendo en cuenta los terceros que se 
manejan. (Reducción del tiempo del ciclo Operativo) 
 Evaluar la estructura de costos que se maneja. (Logro del crecimiento 
sostenido y Rentable de los Ingresos) 
Estrategias de Supervivencia DA:  
 Realización de una mejor Distribución en Planta o analizar la posibilidad de 
cambiar de ubicación en Corte y Estampados. (Personal competente y 
motivado) 
 Identificación de mejoras a nivel logístico en la zona de despachos. (Mejora 
del nivel de Servicio al cliente) 
 Análisis de los gastos de la empresa. (Logro del crecimiento sostenido y 
rentable de los ingresos) 
 
  
 
Tabla 2. Estrategias Para el Logro de los Objetivos 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS 
Aumentar la fidelidad de los 
clientes 
1. Mejora del Nivel de Servicio al 
Cliente. 
2. Consolidación de la imagen de la 
marca y su propuesta de valor. 
Aumentar la participación en el 
Mercado. 
3. Ofrecimiento de productos 
Innovadores y de Alta calidad. 
4. Consolidar el canal de venta directa. 
Generar Rentabilidad en todos los 
períodos del año 
5. Reducción del Tiempo del Ciclo 
Operativo. 
6. Equilibrio del flujo de caja (Ciclo 
Operativo) 
7. Logro del crecimiento sostenido y 
rentable de los ingresos. 
Mejorar la Calidad de Vida de los 
Colaboradores. 
8. Implementación de una Estructura 
Organizacional acorde a las 
necesidades del negocio. 
9. Personal competente y motivado. 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
  
 
Figura 2. Mapa Estratégico XTON S.A. 
     VISION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Perspectiva financiera 
Perspectiva del Cliente/Consumidor 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 
Para el 2016 lograr el posicionamiento  de la marca XTON  a nivel nacional, ser 
reconocida como una marca innovadora, dirigida a personas que buscan la diferencia y 
desean proyectar su propio estilo de vida. 
 
Relación Causa–
Efecto: 
Los indicadores 
financieros son lo 
tangible del 
proceso de 
creación de 
VALOR. 
Logro del crecimiento 
sostenido y rentable de 
de los ingresos 
 
Propuesta de 
valor para el 
cliente: 
Aclara las 
condiciones que 
crean valor para 
el cliente. 
Perspectiva de los procesos internos 
Proceso de 
creación de 
valor: 
Los procesos 
AGREGAN 
VALOR  para los 
clientes y 
accionistas. 
Consolidación del 
canal de venta 
directa 
Reducción del tiempo 
de ciclo operativo 
(Diseño a P.T.) 
Agrupación de 
activos y 
actividades 
 
Los activos 
intangibles, tienen 
que alinearse con 
la estrategia para 
crear valor. 
+ 
Equilibrio del flujo de caja 
(Ciclo operativo) 
Ofrecimiento de 
productos 
innovadores y 
de alta calidad 
Mejora del nivel 
de servicio al 
cliente 
Consolidación de la 
imagen de la marca 
y su propuesta de 
valor 
Personal 
competente y 
motivado 
 
Implementación de  
Estructura O. acorde 
a las necesidades 
del negocio  
  
 
 
4.7. PLAN DE ACCIÓN 
 
Tabla 3. Integración Mapa Estratégico y Balanced Scorecard  
INTEGRACION MAPA ESTRATEGICO Y BSC XTON S.A. 
P
E
R
S
P
E
C
T
IV
A
 OBJETIVO 
BALANCED SCORECARD PLAN DE ACCION 
INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA 
# 
  
TIEMPO RESPONSABLE 
Qué queremos 
lograr a largo 
plazo para 
hacer realidad 
la visión de la 
Empresa 
Define como 
monitorear el 
comportamiento del 
objetivo 
Nivel de 
desempeño 
del 
indicador 
planteado 
Proyectos y/o programas 
para alcanzar los 
objetivos estratégicos y 
las metas 
Lapso de 
Ejecución de la 
Iniciativa. 
Persona que 
lidera y responde 
por la correcta 
ejecución de la 
iniciativa 
F
IN
A
N
C
IE
R
A
 
Lograr un 
Crecimiento 
Sostenido Y 
Rentable De 
Los Ingresos 
(Ventas del año/Ppto 
Ventas Año) X 100 
80% del 
Ppto 
Cumplido. 
Diseño y ejecución del plan 
de mercadeo y comercial. 
1 3 meses  Jefe Comercial 
Margen bruto: (U. 
Bruta / Ventas Netas) 
X 100 
30% 
Elaboración, ejecución y 
control de presupuesto. 
2 1 mes 
Jefe Administrativa 
y Financiera Margen 
Operacional:                  
(U.Operac. / Ventas 
Netas) X 100 
30% 
Implementación de un 
modelo de seguimiento de 
costos y gastos para 
maximizar la rentabilidad. 
3 1 mes 
Equilibrar El 
Flujo De Caja 
(Ciclo Operativo 
Del Negocio) 
Rotación de cartera: 
(365/ Rotación CxC) 
X 100 
60 Días 
Definición y documentación 
de  la política de crédito de 
la empresa. 
4 1 semana 
Gerente / Jefe 
Administrativa y 
Financiera 
Rotación CxP: 
(365/Rotación CxP) X 
100 
90 Días 
Definición y documentación 
de la política de manejo de 
proveedores de la empresa. 
5 2 semanas 
Gerente / Jefe 
Administrativa y 
Financiera 
  
INTEGRACION MAPA ESTRATEGICO Y BSC XTON S.A. 
P
E
R
S
P
E
C
T
IV
A
 OBJETIVO 
BALANCED SCORECARD PLAN DE ACCION 
INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA 
# 
  
TIEMPO RESPONSABLE 
Qué queremos 
lograr a largo 
plazo para 
hacer realidad 
la visión de la 
Empresa 
Define como 
monitorear el 
comportamiento del 
objetivo 
Nivel de 
desempeño 
del 
indicador 
planteado 
Proyectos y/o programas 
para alcanzar los 
objetivos estratégicos y 
las metas 
Lapso de 
Ejecución de la 
Iniciativa. 
Persona que 
lidera y responde 
por la correcta 
ejecución de la 
iniciativa 
F
IN
A
N
C
IE
R
A
 
Equilibrar El 
Flujo De Caja 
(Ciclo Operativo 
Del Negocio) 
Rotación de 
Inventarios: 
(365/Rotación 
Inventarios) X 100 
45 Días 
Definición y documentación 
de la política de manejo de 
inventarios de la empresa 
6 2 semanas 
Gerente / Jefe 
Administrativa y 
Financiera 
C
L
IE
N
T
E
S
 
Mejorar el nivel 
de servicio al 
cliente 
Nivel de servicio: 
(Pedidos 
Despachados / Total 
Pedidos) X 100 
95% 
Definición e implementación 
de un modelo de 
planeación, programación y 
control de la Despachos 
7 2 meses 
Jefe Administrativa 
y Financiera/ 
Coordinador de 
Almacén 
Ofrecer 
productos 
innovadores y 
de alta calidad 
(PQR solucionados/ 
Total PQR) X 100 
0% de PQR 
Definición y documentación 
de los parámetros de 
calidad, trasmitirlos al 
confeccionista y hacer 
control. 
8 1 mes  
Jefe de 
producción/ Jefe 
de Producto 
Percepción del 
Cliente vs 
Necesidad y 
Expectativas del 
Cliente 
 Fidelidad 
con la 
marca en un 
85% 
Diseño de mecanismo que 
permita comunicarse con el 
consumidor y conocer sus 
necesidades y gustos 
9 3 meses 
Gerente/Jefe 
Comercial 
  
INTEGRACION MAPA ESTRATEGICO Y BSC XTON S.A. 
P
E
R
S
P
E
C
T
IV
A
 OBJETIVO 
BALANCED SCORECARD PLAN DE ACCION 
INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA 
# 
  
TIEMPO RESPONSABLE 
Qué queremos 
lograr a largo 
plazo para 
hacer realidad 
la visión de la 
Empresa 
Define como 
monitorear el 
comportamiento del 
objetivo 
Nivel de 
desempeño 
del 
indicador 
planteado 
Proyectos y/o programas 
para alcanzar los 
objetivos estratégicos y 
las metas 
Lapso de 
Ejecución de la 
Iniciativa. 
Persona que 
lidera y responde 
por la correcta 
ejecución de la 
iniciativa 
C
L
IE
N
T
E
S
 
Consolidar la 
imagen de la 
marca y su 
propuesta de 
valor 
(No. de Ref. 
producidas / 
Cantidad Ref. 
Colección) X 100 
95% 
Programa de Investigación 
en técnicas de Estampación 
aprovechando la cultura con 
tendencia a la moda. 
10 2 meses 
Gerente / 
Diseñador Gráfico 
P
R
O
C
E
S
O
S
 I
N
T
E
R
N
O
S
 
Reducir el 
tiempo de ciclo 
total 
(Días en producción 
/ ciclo productivo 
establecido) X 100 
 
Ciclo = 30 días  
100% 
Definición e implementación 
modelo de planeación, 
programación y control de la 
producción  
11 
 2 meses 
  
Jefe de 
producción/ Jefe 
Administrativa y 
Financiera 
Planeación efectiva de las 
colecciones (Cronograma 
de colecciones) 
12 
Consolidar el 
canal de venta 
directa 
Encuestas de 
Satisfacción 
Recompra 
de Clientes 
Preparación de los 
Asesores de Puntos de 
Venta en Servicio al Cliente. 
13 2 meses 
Administrador de 
los Puntos de 
Venta 
A
P
R
E
N
D
IZ
A
J
E
 Y
 
C
R
E
C
IM
IE
N
T
O
 
Implementar 
estructura de 
acuerdo a las 
necesidades 
actuales del 
negocio 
Estructura 
Organizacional 
definida y 
documentada 
100% 
Definición de la estructura y 
funciones de cada cargo. 
14  4 meses 
Jefe Administrativa 
y Financiera 
  
       
  
INTEGRACION MAPA ESTRATEGICO Y BSC XTON S.A. 
P
E
R
S
P
E
C
T
IV
A
 OBJETIVO 
BALANCED SCORECARD PLAN DE ACCION 
INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA 
# 
  
TIEMPO RESPONSABLE 
Qué queremos 
lograr a largo 
plazo para 
hacer realidad 
la visión de la 
Empresa 
Define como 
monitorear el 
comportamiento del 
objetivo 
Nivel de 
desempeño 
del 
indicador 
planteado 
Proyectos y/o programas 
para alcanzar los 
objetivos estratégicos y 
las metas 
Lapso de 
Ejecución de la 
Iniciativa. 
Persona que 
lidera y responde 
por la correcta 
ejecución de la 
iniciativa 
A
P
R
E
N
D
IZ
A
J
E
 Y
 
C
R
E
C
IM
IE
N
T
O
 
Contar con 
personal 
competente y 
motivado 
 Encuestas de 
Satisfacción 
 0% de 
Rotación de 
Personal 
Diseño y ejecución de 
programas de formación del 
personal. 
15  3 meses 
Gerente/ Jefe 
Administrativa y 
Financiera 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
 
  
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
 
Con la realización de este trabajo la Empresa XTON S.A contará con un modelo 
de Direccionamiento Estratégico capaz de ayudarle en la toma de decisiones y 
orientarla a enfocar sus esfuerzos y recursos a determinados objetivos. 
 
Este trabajo proporcionará los lineamientos necesarios para evaluar el progreso 
de la Organización mediante la ejecución y el control del plan propuesto  y de ser 
el caso replantearlo de acuerdo a la situación interna y las oportunidades del 
entorno. 
 
La empresa tendrá la posibilidad de visualizar a futuro las decisiones actuales que 
se toman, establecer prioridades y avanzar constructivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2. RECOMENDACIONES 
 
 
 Socializar a todos los colaboradores que conforman la Empresa el 
Direccionamiento Estratégico de la Empresa para que todos tengan un 
horizonte claro por el cual trabajar. 
 Destinar los recursos necesarios para poner en marcha el Plan de Acción 
para llegar a los objetivos deseados. 
 Realizar Control y Seguimiento de la ejecución del Plan de Acción para 
tomar las  decisiones a tiempo y si es el caso replantear el Plan. 
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